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РОЗР13НЕННЯ ЗНАЧЕНЬ НАЯВНОСТ1 I ПРИСВ1ЙНОСТ1 
3 ПОГЛЯДУ СПОСОБ1В ÍXHbOÍ MOBHOÍ РЕАЛ13АЦЙ
Серпй Панько
У npoueci навчання укра'шськш mobí oci6, що не розмовляють 
слов'янськими мовами, виникають значш трудной^ у правильному 
практичному вживанш р1зних 3aco6ie передач! предикативних зна- 
чень наявносп та присвшносп (спадносп). Часто таю засоби пов'я- 
зан1 Í3 явищами конструктивно!' omohímíí: "у мене е квиток" (тобто, 
тут е  що?) i "у мене е  квартира" (тобто, у  кого е що). Коли обста- 
винне значения пов'язане Í3 неживим предметом, згадана OMOHÍMia 
частково зшмаеться: "у nohdi е вода", але "у поЪда е галъма". Про- 
поноваш 3ÍCTaBHÍ таблиц! дають змогу будувати практичш вправи 
для переконливого розр1знення под!бних значень в аудиторнш ро­
бот!.
НАЯВШСТЬ: ЛЕКСЙЧНА РЕАШЗАЦ1Я (БУТИ -  1)


















У п0Тзд1 тепла 
водй.








У лггаку немйе 
пасажйр1в.
НЕМА€
У мене е квиток.
РОД.
У мене гйрний 
квиток.











У лжаря е лжи. У лжаря kbíth. У лжаря немйе 
лнйв.
У лжаря е 
пацдёнт.
У лжаря новйй 
пащёнт.
У лжаря немйе 
пащёнта.
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С П А Д Ш С ТЬ -  1: ЛЕКСЙ ЧНА РЕА Л П А Щ Я  (БУ ТИ -  2)
КОНСТАТАЦ1Я АКЦЕНТУ АЦ1Я НЕГАЦ1Я
У К0ГО/Ч0ГО




У К0ГО/Ч0ГО - 













У п0!зда добр1 
гааьма.








У л1така нем4е 
пшота.
НЕМ АС
У мене е 
квартира.
vkinek У мене д4ча. У мене HeMáe 
квартири.




вдкУ лпсаря с 
кабшет.
У лпсаря великий 
кабшет.
У лпсаря немйе 
кабшёта.
У лпсаря е 
донька.
У лпсаря син. У лГкаря немйе 
доньки.
